






































































































務印書館第５版の《新字典》（陸爾奎編纂主任）未集 p. 43 “膵” の項で “日
本所製字。……西名 Pancreas（日本製漢字。（中略）洋語では Pancreas）”2）と





























源辞典』4）p. 229、吉田金彦『語源辞典 動物編』5）p. 155参照）。































































































れる “活血（p. 589）” と “化瘀” は、片方しかない。
　最も不思議なのは “船长”（p. 202）や “外长”（p. 1337。もとになる “外
交部长” が収録されていないのも、体裁上、不自然であるが）が収録されて




　しかし、例えば “班长” という語は、学級のリーダー、作業班 ･炊事班 ･
分隊の長、グループの筆頭責任者などを指し、かなり広範囲に用いられ、収





　世界三大宗教の創始者の中で、“耶稣”（p. 1517）（p. 601で “基督” も）だ





忠義の面では “关羽” や “鲁智深” は “李逵” に劣らない。民間での知名度
では “岳飞” が上かもしれない。しかるに “李逵” のみを収録するのは何故
なのか。






























　注：《现汉》には “英文” “俄文” “法文” “阿拉伯文” “韩文（朝鲜文）” “越
南文” などが収録されていないにもかかわらず、“和文” だけが見出し語に
なっているのは理解に苦しむ。












　“颠沛” は成語 “颠沛流离” の一つしか作れないし、“流离” は成語 “流离
失所” と “流离转徙” と “颠沛流离” の三つしか作れない。この二つがそれ
ぞれ “颠沛流离” “流离失所” と並立させているのは辞典の内容量を無益に
増大させているばかりで、見出し収録効率からは望ましくない。
　また、《现汉》は “颠沛” と “流离” を動詞としているが、助詞 “着・了・

























① ②からは独立している。【花 1】（p. 552）→【花 2】（p. 553）の処理の仕方に




































































































角铁（p. 1117 “三角铁” の略称、p. 651
“角钢” の通称）








结垢（p. 461 “垢” が語ではないから。
《规范》所収）
街口儿（常用。《规范》所収）

















































苗（春の p. 1238 “蒐 ”、秋の p. 1412


























































































































































のみなる。また、“现在的电视都是彩色的” の “彩色的” は名詞相当のもの
（＝彩色电视机）になるのも形容詞の特徴である。というわけで、形容詞の
中の “属性词” と判定しうる。ちなみに《规范》p. 119では、《现汉》の “属








































れるこの “喋喋” はもちろん “可” や “很” など程度副詞の修飾を受けない
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